




Asep Purnama Sidiq, 1162020036, (2020). Aktivitas Siswa Mengikuti Kegiatan 
Ceramah Keagamaan Hubungannya dengan Sikap Sosial Mereka di Sekolah 
(Penelitian terhadap Siswa Kelas VII SMP Mekar Arum Kabupaten Bandung). 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah, yakni terjadinya 
ketimpangan antara kondisi yang diharapkan dengan realitas yang ada. 
Berdasarkan studi pendahuluan diperoleh informasi bahwa aktivitas siswa dalam 
mengikuti kegiatan ceramah keagamaan cukup tinggi, namun disisi lain sikap 
sosial sebagian siswa masih menunjukan kurang baik seperti masih adanya siswa 
yang lebih mengedepankan sikap individualitas, kurangnya rasa tanggung jawab, dan 
kurangnya kerjasama. Adapun contah yang tampak pada saat peneliti melakukan 
observasi yaitu siswa membuang sampah sembarangan, mengabaikan teguran guru, dan 
kurang peduli terhadap teman yang mengalami kesulitan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Realitas aktivitas siswa kelas 
VII SMP Mekar Arum dalam mengikuti kegiatan ceramah keagamaan 2) Realitas 
sikap sosial siswa kelas VII SMP Mekar Arum di sekolah 3) Hubungan aktivitas 
siswa kelas VII SMP Mekar Arum dalam  mengikuti kegiatan ceramah 
keagamaan dengan sikap sosial mereka di sekolah.  
Penelitian ini bertolak dari pemikiran yang menyatakan bahwa sikap sosial 
siswa di sekolah salahsatunya  dapat dipengaruhi oleh aktivitas pembiasaan yang 
positif. Aktivitas yang positif salah satunya dapat dilakukan melalui kegiatan 
keagamaan yang ada di sekolah seperti kegiatan ceramah keagamaan. Dari uraian 
tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara siswa yang mengikuti kegiatan 
ceramah keagamaan dengan sikap sosial mereka di sekolah artinya semakin tinggi 
aktivitas siswa mengikuti kegiatan ceramah keagamaan maka akan semakin 
positif sikap sosial mereka di sekolah. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis 
penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah metode deskriptif 
korelasional. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, 
wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dengan sampel sebanyak 45 
siswa kelas VII SMP Mekar Arum. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
teknik analisis parsial dan analisis korelasional.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Realitas aktivitas siswa mengikuti 
kegiatan ceramah keagamaan termasuk kedalam kategori tinggi berdasarkan skor 
3,55 yang berada pada rentang 3,40 – 4,19. 2) Realitas sikap sosial siswa di 
sekolah termasuk kedalam kategori tinggi berdasarkan skor 3,54 yang berada pada 
rentang 3,40 – 4,19. 3) Hubungan antara keduanya menunjukan: a) koefisien 
korelasi antara variabel X dan Y berkategori tinggi, berdasarkan skor   0,90 angka 
tersebut berada pada rentang 0,71 - 0,90. b) Hasil uji hipotesis diperoleh thitung = 
13,70 dan ttabel = 1,68 dimana thitung (13,70) > ttabel (1,68) dengan demikian 
hipotesis alternatif (Ha) diterima. c) Hasil analisis kadar pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y sebesar 57% artinya masih terdapat 43% faktor lain yang 
mempengaruhi sikap sosial siswa di sekolah. 
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